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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу Станкевич Е.О., выполненную на тему: «Соотношение агрессии и тревожности у лиц с аддиктивным поведением в ранний реабилитационный период (на примере алкогольной и наркотической зависимости)»

Станкевич Е. О. обратилась ко мне с просьбой возглавить руководство ее дипломным проектом в конце пятого курса. Она самостоятельно определила область проведения будущего исследования, а в последующем, с помощью научного руководителя, объект и предмет исследования. Дипломница сама нашла одну из баз, где собирался эмпирический материал работы, смогла самостоятельно установить устойчивые рабочие отношения с психологом и персоналом второй базы, использованной для получения экспериментальных данных. 
Станкевич Е. О. смогла освоить в полном объеме методы математической статистики и самостоятельно создать базу данных и произвести необходимую статистическую обработку, полученного в ходе обследования больных с алкоголизмом и наркоманией, материала. Так же, полностью самостоятельно ею был произведен анализ и интерпретация результатов, что нашло отражение в представленном тексте ВКР.
На протяжении всего дипломного исследования Станкевич Е. О. демонстрировала высокую увлеченность работой. Именно в наркологической клинике (являющейся базой для сбора эмпирического материала) она прошла преддипломную практику, активно интересовалась различными аспектами оказания наркологической помощи и организацией реабилитационного процесса, в качестве наблюдателя посещала группы, проводимые психологом отделения, как для самих больных находящихся на реабилитации, так и для их родственников.
Трудности, с которыми столкнулась дипломница касались главным образом того контингента, исследованию которого, была посвящена ВКР. Традиционно недостаточная мотивация испытуемых, частое отсутствие моральных ограничителей в поведении у больных алкоголизмом и наркоманией создавали необходимость использовать весь арсенал личностных и профессиональных качеств для построения продуктивного рабочего контакта с данным контингентом пациентов.
В процессе выполнения работы Станкевич Е. О. продемонстрировала хорошее знание клиники алкоголизма и наркомании, умение организовать исследование, поставить адекватные цели и задачи, выбрать адекватный психодиагностический инструментарий, способность устанавливать контакт с лицами находящимися в сложном психологическом состоянии, владение большим арсеналом психодиагностических методик, умение анализировать и психологически интерпретировать эмпирические данные. Целеустремленность, ответственность, чуткость, общительность, старательность и критичность Станкевич Е. О. представляют собой набор тех характерологических качеств, которые способствовали оптимальному проявлению профессиональных компетенций в ходе подготовки ВКР.
Считаю, что Станкевич Е. О. проявила себя как хорошо подготовленный специалист, владеющий необходимым набором компетенций, позволяющих ей работать самостоятельно и в коллективе. 
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